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Starobosanski nadpisi u Bosni i Hercegovini. 
(V. Viestnik God. XII. str. 39.). 
LXXXVII. 
(Vienac, a u EH • SY (Vienac, a u 
sriedi jabuka) HNGH& 1 (u sv. HH€) sriedi jabuka) 
6 1 6 . \ nOHO 
1761.N&.9 ÄBÄ 
čita se: Bi . učinená (t. j . sgradjena crkva) 1616. a pono(vi 
se) 176! . n a . 9 lu(j)a. 
Nadpis je na matici sv. Ivana u Vidonjama (kod Neretve 
blizu Metkovića). Ploča je uzidana s donje strane crkve. Kamen 
je žestae, a dug je m. 0,70; visok m. 0,31. Slova su stara poljička 
bosančica. Riedki su starobosanski nadpisi na katoličkijem crkvama 
rimskoga obreda u Herceg-Bosni, pa eto spomenuti i zauzimlje do­
sada zlamenit primjer u mojoj sbirci starobosanskijeh nadpisa, jer 
mi je samo poznat drugi primjer u Rami. Dakako, rečeni je nadpis 
bez sumnje djelo popa Poljičanina, jer su i sada Vidonje pod spljet-
skijem biskupom. 
LXXXVIII. 
Ruža u viencu sa (""!_ Ruža u viencu sa .—TI—, Ruža u viencu sa 
četiri listka \J~^ četiri listka ~ ( J četiri listka. 
Posred ploče je dugi mač. 
• MX Í16XH Čita se: • Ase leži 
MAPIUIIHI, Martin 
KSY& B06B0A (u sv. YR) Vuča voevod-
6 CHHh H PH£ e sin i Rjad-
0 ľOÍ'AIIK o Gorai-
6 e 
Ploča od vapnenca duga je m. 2 ; šir. m. 1,33. Osvrnuti se 
je na 1» u rieči Pli^O. Za ime KSY& usp. Korijeni i t. d. Gj. Da-
ničiča na str. 199 pod Viikša, Vuča i t. d. Za ľOP%Hh£ usp. Korijeni 
na str. 72 sa Góro, Gbroje i t. d. Spomenik je u selu Garevu (pred 
Trojicom) kod Gackoga. Garevo je plemenita zemlja ľOPSIIhC, jer po 
usp. Korijena i t. d. na str. 71. pod gár, GKrevica i t. d. ispada, 
da je postalo od spomenutoga imena, a takijeh je plemenitijeh baština 
u Herceg-Bosni velik broj, kao n. pr. Brankovići, Oprašiči, Lagje-
















Spomenik je pred Trojicom a selu Garevu, kod Gackoga. 
Ovaj je nadpis na istoj ploči (opisanoj) Martina sina Vuča voevođe 
i t. d., a to s desne strane navedenoga nadpisa. 
XC. 
Čita se: Asei leži 
(u sv. IDU) Dena mati 
popa Vukaš-
ina 
Stranom je ploča zavaljena, pa se nemôže izmjeriti. U vrhu 
su na ploči ukresane u viencu usporedo tri ruže sa četiri listka. 
Spomenik je pred Trojicom u selu Garevu, kod Gackoga. Za ime 
£€H& l lSp. Korijeni i t. d. na str. 108 pod ^ ^ O M H P h , A^KlNh, 
sada Dejän. Držim, da je rečeno ime pokraćeno mješte ^filftNil ili 
^CtíUlíX. Sveta Trojica u selu Garevu sada je porušena, t. j . najviša 
joj je visina zida m. 2,40. Apsida je okrugla, šir. iznutra m. 2,10, 
duga m. 1,70. Crkva je duga m. 9; široka s pjevnicama m. 6,80, 
a bez pjevnica m. 4. Vrata su šir. m. 0,96. Posred crkve je velika 
zviezda mnogozračna, a nad njom je s desne sunce. Ovo je dosta 
dobar mozaik. Kod crkve je krst, a na njemu oskočen (T 
Tu su još dvije kruglje sa zvonika. Dobro su izradjene, t. j . opa­
sane su uzetom. Sada će ponoviti crkvu vojvoda Bogdan Zimonić, 
te će se tu ukopati u svoje rodno mjesto. 
XCI. 
«51 BH6YÄ: n»/««»/ Oita se: (. . . Jan)a vieč(n)a (joj): p(amet) 
»0ľ» &A € nPOCTI IIP6CTAK» (B)og da e prosti prestav(is)e 
1734 o ÍÍTTT P K f 1 7 3 4 n m . l . r . b . 
«6 B«« 
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Se va leto uniže je usječeno jednu crtu. Ovako je pročitati 
pokrat ice: M'ECTO ilhEHOC PM\ KlhCTh (oktoih u glavi V ) . CK 
nije jasno. Uta rak vap. prebijena krsta vis. m. 0 ,29 ; širok m. 0,23. 





M\i \ \ 
B C Y -
XCII. 
XC Čita s e : Js Hs 
// Nj . (ka) 
" OMA (u sv. t\K) Raba božja 
1.8KH51 Mara Gjubna 
"M 01 Večna oj 
ll&MCT pamet 
1749 1749 
Krst od vap vis. ni. 0,35; debeo m. 0,8'/2; u perima mu 






Čita se: Js Hs 
Nj ka 
Zde poôivaet raba 
Božija Jana Jlina 
prestaví se va leto 
1765 
YIIBÄCTK P&E& 
liOiKIIA MIX lAltIA 
nP€CTí\BIICeKAi\eTO (u sv. HC) 
1765 
Krst od vap. vis. m. 0 ,46 ; debeo m. 0 ,12 ; u perima mu m. 
0,36. Krs t je na Carinskomu greblju u Mostaru. Osvrnuti se je na 
slovo A ukresano M, jer ga se dosada prvi pu t nalazi na kamenu 
u Herceg-Bosni. 
IC XC 
lili (djetelinasti krst) KS 
2JA6 IIOYIMCT P&KÄ B0/KIÄ 
C(|)IMIA % TO^OPOBIIYŕl 
ľ.Oľh ,\,\C llľOCTI I IIOMIAÍÍC 
lli'CCTABII CC B* ÍVCT0 1765 
XCIV. 




Zde poôivaet raba božija 
Efimija 83 Todoroviča 
Bog da e prostj j pomjlue 
Prestaví se va leto 1765. 
') Ovako Gj. Daničié u Ilľ. d. PjeHFlHKa i t. d. na str. 3 0 : 
M-KCT0 ÄhKHOC f Ml KlhCTh. III. lesek. 129. 
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Krst od vap. obrubljen uzetom Visok je po prilici m. 0,65; 
debeo m. 0,15; u perima mu m. 0,41. Krst je u Mostaru na Ca­
rinskomu greblju. 
XCV. 
IC XC čita se: 
3A£ noYHKaert p& 
E l SOffill CIIMO 
III] (pera) ft II 
PeCT&RII C (krst) 






C K\ A6T0 E 
CTII H nOM 





b bozi Simo Put 
ica p-
restavi se va leto 










Krst od vap. vis in. 0,50; debeo m. 0,15; u perima mu m. 
0,39. D godini je ono 7 kao 4, al je svakako nadpis po sustavu 
od prošloga vieka. Krst je u Mostaru na Carinskomu greblju. U 
ovomu je ogromnomu greblju po prilici do sedam stotina krstova 
s nađpisima, al su navedeni najstariji. I dan današnji se ovgdje 
kopaju pravoslavni. 
XCVI. 
I. utarak: II. utarak: 
i. none K( u AH I M KIM: ^ M O P K I | KPIVKHOK . . 
2. KIM) 3(H) MIHI ť KOII Klip 
3. (0)Hh Klllll(r.i ^iHWCHIIC lií'MlIIIC <K C\ 
4. (MB BII0) KftKO Kll\ Kl! KCNIC. 
5. KUMI KA KO II T. 
Čita se: Asie b^ilig) bie zagore Brajanov . . . Asie z(n)ati e 
koi vidi (o)n biš(e) (z)načenie bratie ja sa- (m bio) kako vi a vi 
ćete bti kao i ja. 
Prvi je utarak vap dug m. 0,70; debeo m. 0,56; vis. m. 
0,47. Porubljen je uzetom. Drugi je utarak dug m. 1,12; debeo 
m. 0,74; vis. m. 1,08. Drugi je utarak urešen sprieda grančicama 
djeteline i porubljen zarešcima poput užeta, a tako je isto i s gornje 
strane. Ova su dva utarka, jedan uz drugi, kod samoga grada Bi-
leća ili Bileka, u Hercegovini Bileće se je prozvalo od EIIACľft, 
t. j . mjesto od BHilCľft, a tu je i sada golem broj bilega. Kod sa­
moga je grada najogromniji bileg (u visini) u svoj Herceg-Bosni. 
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Za ^ÄľOPhlJ usp. »PjeqHHK« i t. d. Gj. Daničića na str. 3 5 3 , ^ 
još bolje »Korijeni« na str. 53 na rieči zagorac i t .d . Za KPATiHOK 
usp. »PjeinHK« i t. d. na str. 78 pod EPAlftNb ^HlftKh »kralja bo­
sanskoga Tvrtka 1375. M. 185.« i t. d. Ovaj je okrnjeni nadpis 
osobito zlamenit radi obćenitijeh rečenica, što se zovu điverbia, a 
sličan je nadpis u Gor. Hrasnomu kod Popova Polja, u Hercegovini. 
Vid Vuletić-Vukasović. 
Novci Jelačića bana. 
Pod ovim naslovom izdale su Narodne Novine u svom broja 95 
(25. travnja t. g.) sliedeće viesti o tih novcih: »Piše nám prijatelj 
našega lista: Novci sa poprsjem Jelačića bana spadaju medju naj­
veće riedkosti, tako da se je nedavno prodao jedan novčić iz dobe 
banovanja Jelačića bana za cienu od nekoliko forinti, te ima ne­
kojih Jelačićevih novaca, za koje se je plaćalo i 90 for. za komad. 
Vriedno bi bilo, kad bi povjerenici arheoložkog družtva sabrali od 
g. Bernharda Schulza u, Karlovcih točne podatke o novcih Jelačića 
bana, jer je g. Schulz gravirao god. 1848 stance za Jelačićeve 
novce, i on će za stalno; znati, koliko se je vrsti novaca i u kolikoj 
množini za banovanja Jelačića napravilo«. 
Odvrati na to malo kašnje karlovački list Svidio, u svom 
broju 18 (od 4. svibnja t. g.) sliedećom izjavom: »Neki dan su 
zagrebačke novine zapodiele pitanje, tko li je izradjivao novce Je­
lačića bana? Mi smo u stanju dobrotom gosp. Bernharda Schulza 
sliedeće navesti: Od tih novaca izradjivali se bakreni novčići i sre­
brene cvancige. Tako zvane stance za taj novac dobljene su iz Beča, 
a lie vene su u Zagrebu, u kući današnjega prirodopisnog muzeja 
(nekadašnji Casino) razizemno na desno kod ulaza u vrt (mislimo 
da je sada stan muzejalnog podvornika). Za vrieme radnje čuvali 
su kuću i ulaz vojnici. Sam ban Jelačić došao je jednom u lievao-
nicu. Nadzor nad tim imao je tadanji hrvatski financminister Ambroz 
Yranyczany (kasniji poznati barun). Prjdieljen mu je bio Makso 
Piškorac. Bez pismene dozvole Vranyczanyeve nije nitkomu bilo 
